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I.
1. Vrednotu se može definirati kao »preferirajući interes u odnosu na 
neku situaciju, zbivanje ili objekt« (12), ili kao »određenje ili kvalitet pred­
meta koji sadrži bilo koju vrstu cijenjenja ili interesiranja« (3), ili kao 
»koncepciju poželjnoga koja utječe na izbor ciljeva i na samu akciju« (14), 
ili jednostavno kao »element sistema simbola koji usvajamo« (11). Iako 
i sam definira vrednote kao oblikovane želje koje utječu na izbor raspo­
loživih formi, sredstava i ciljeva ljudskog djelovanja, C. Kluckhohn nagla­
šava da se »vrednote ne sastoje u „željama”, nego prije u „željenom”, to jest 
one se sastoje od onog što ne samo da želimo nego i osjećamo da je pravično 
i ispravno da želimo za sebe i druge«. Vrednote su zapravo »apstraktna 
mjerila koja transcendiraju impulse momenta i efemernih situacija« (5). 
Drugim riječima, ako slijedimo Kluckhohna, vrednote su kriteriji koji tre­
nutno ljudsko ponašanje usmjeruju prema željenim ciljevima.
Vrednote su neka sidrišta i uporišta u ljudima, bez obzira da li su 
eksplicitne (vidljive) ili implicitne (prikrivene).
Budući da čovjek ipak pravi svoju povijest, ono što mu se događa u 
krajnjem je ishodu posljedica onoga što on želi da mu se dogodi.
Naša je uvodna teza: vrednote su vrlo određujuće, zapravo najdublje 
determinante društvenog razvoja. One su tvorevine kulture koje joj daju 
sadržinu. Kao izraz kulturnog razvoja one su i najdublji njegovi poticaji. 
Kako nije moguće odijeliti »kulturu« od »strukture«, vrednote su činioci 
društvenog razvoja.
»Kulture se razlikuju po vrednotama; svaka oblikuje ili barem boja- 
diše svoje ...« (6).
Postoje, doduše, vrednote koje se na različite načine javljaju u svakom 
ljudskom društvu, a odnose se na prirodu ljudskog bića, odnose čovjeka
* Teze pripremljene za sociološko savjetovanje »Determinante društvenog razvoja« što ie u 
organizaciji Sociološkog društva Slovenije održano u Mariboru 28, 29. i 30. maja 1970. godine.
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i prirode, percepciju vremena, stupanj željene aktivnosti, odnose među poje­
dincima, itd. (5).
Pojam tradicionalne kulture ima u našem vremenu značenje kulture 
koja pripada prošlosti, ali je inače vrlo neodređen. Koja kultura pripada pro­
šlosti? Postoje li mrtve kulture, one koje ne ostavljaju traga, koje ne ulaze u 
budućnost?
Pod pojmom tradicionalne kulture mi ćemo ovdje podrazumijevati opće­
nito kulturu predindustrijske civilizacije, čija je jedna dimenzija seljačka 
(ili seoska) kultura. Seoska kultura je, naime, lokalni »prizemni« izraz tradi­
cionalne, predindustrijske civilizacije (13).
3. Pojedinac u pravilu usvaja one vrednote koje usvaja i njegova obitelj, 
susjedi, radna okolina, naselje, profesija, vjerska skupina, nacija. Pojedinac 
svoje vrednote ne može formirati neovisno od svakidašnje okoline već i zbog 
toga što ih može pokazivati samo u odnosu na druge ljude, u svojim društve­
nim odnosima.
Vrednote se uglavnom usvajaju u procesu socijalizacije pojedinca u 
djetinjstvu i mladenačkoj dobi. Tada usvojene vrednote su osnova personal­
nosti; njih pojedinac teško mijenja i odbacuje. Presudnu ulogu igra obitelj, 
susjedstvo, prijateljske skupine, lokalna zajednica i općenito male prisne 
društvene skupine, tzv. primarne skupine, za koje je još Cooley ustvrdio 
da su »izvor obilježja individualnih značajki« (1). Upravo primarne skupine 
stvaraju bazičnu personalnost, kao »takav poredak ličnih kvaliteta koji je 
kod pojedinca ustanovljen u prvim mjesecima ili godinama njegova života«. 
U cjelini je tretman djeteta izvor bazične personalnosti, a sama ona je »ono 
što ljudi jesu ma što oni mislili da jesu ili da moraju biti« (8). Primarne 
skupine oblikuju čovjekov etos kao internalizirani vrednosni sistem.
Golema većina današnjeg jugoslavenskog stanovništva potječe iz seoske 
sredine u kojoj su primarne skupine još uglavnom zadojene vrednotama 
tradicionalne kulture, odnosno njezine seoske dimenzije. Na to upućuje 
već i činjenica o niskom koeficijentu urbaniziranosti; u gradskim naseljima 
živi samo oko jedna trećina jugoslavenskog stanovništva, ali ni ona pretežno 
nije autohtona. Podaci: iz sela potječe 54,3% stanovnika Beograda, 61% sta­
novnika Zagreba, 55,2% stanovnika Skoplja, 47,1% stanovnika Sarajeva, 64,3% 
stanovnika Ljubljane, 59,8% stanovnika Novog Sada, 59,3% stanovnika Rijeke. 
To su naši najveći gradovi, a u manjim je gradovima seoskih pridošlica još 
mnogo više.
Teza: ljudi koji su socijalizirani u primarnim skupinama seoskog karak­
tera, u pravilu su privrženi vrednotama tradicionalne kulture.
Stvarajući moderno društvo i modernu kulturu, ti isti ljudi unose u njih 
vrednote i mentalitet tradicionalnog društva i kulture. Tako se pojavljuju 
brojne »kočnice« novoga (koje ne mora biti progresivno; ovdje nas progres 
ne zanima; kulture i kulturne vrednote ne mogu se dijeliti na »nazadne« 
i »napredne«!).
4. Život predindustrijskog grada također je proticao u privrženosti 
vrednotama tradicionalne kulture. U nas se ni gradski život još nije posvuda 
transformirao u pravcu koji bi potisnuo dominaciju tradicionalnih vrednota. 
Primjerice, u malim gradićima i varošicama način života pokazuje još pre­
težno crte na koje upućuju i njihovi tradicionalni nazivi: selendra, palanka, 
kasaba, čaršija. Tu je život još uvijek više izvjesna sublimacija života okol­
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nih seoskih predjela nego što je uistinu poprimio suvremene urbane zna­
čajke. Po svojoj cjelokupnoj kulturi i socijalnoj organizaciji takve su sre­
dine ipak još bliže tradicionalnim lokalnim zajednicama negoli modernim 
urbanim društvima.
5. Dovoljno je upozoriti na opći socijalni background našeg stanovništva, 
pa da se izvede (istraživački neverificiranu) tezu o njegovoj pretežnoj pri­
vrženosti vrednotama tradicionalne kulture, koja se (ta privrženost) dakako 
lomi i topi pod plimom urbano-industrijskih tekovina i novih kulturnih 
obrazaca, ali iz toga izbijaju i mnogi otpori što usijavaju našu društvenu 
atmosferu.
6. Prije nego ukažemo na neke osnovne vrednote tradicionalne kulture, 
te na načine na koje one određujuće utječu na mnoge aspekte društvenog 
razvoja suvremenog jugoslavenskog društva, dužni smo prethodno postaviti 
pitanje (usprkos već napisanom naprijed pod 1): koliko vrednote općenito 
determiniraju razvoj?
Ne ulazeći u moguću ekspertizu, podsjećamo na štivo Maxa Webera o 
protestantskom duhu kapitalizma (2). Ili, npr. na antropološke analize o 
hispanoameričkoj, kineskoj i japanskoj kulturi (20, 19, 15).
No mnogo su opipljiviji dokazi što ih je nedavno u nas citirao i pretresao 
J. Županov: američki radnik ima od evropskog za 41% veći dohodak, pri 
čemu 15% razlike proizlazi iz bolje kapitalne opreme, većih kapaciteta i 
boljeg granskog rasporeda radne snage, a čak 24% iz »rezidualnih faktora«, 
koji nisu ništa drugo nego kulturni faktori, tj. vrednote (17).
7. Da bismo tek naznačili problematiku utjecaja vrednota tradicionalne 
kulture na društveni razvoj u nas, provest ćemo njihovo provizorno klasi- 
ficiranje na prakseološke, societalne i političke vrednote.
II
8. Tradicionalna kultura nije prakseološki orijentirana, što se da obja­
sniti socio-ekološkim determinantama čovjekova načina života u predindu­
strijskoj ili agrarnoj civilizaciji. U toj je civilizaciji zemlja osnovni pro­
izvodni resurs, a njeno posjedovanje osnovna društvena vrednota. Područje 
rada iscrpljuje se u osobnom fizičkom radu na zemlji unutar obiteljske, 
susjedske i seoske zajednice, praćenom kućnom doradom proizvoda. U 
seoskim zajednicama živjela je masa proizvođača hrane, a u gradovima sloj 
obrtnika i trgovaca koji su također radili u svojim kućama, te politička 
aristokracija koja je prisvajala rentu. Ovisnost o zemlji uvjetuje domi­
nantan stav da je osnovno posjedovati zemlju i na njoj proizvoditi. Resursi 
su imovina. Život se stavlja u službu te imovine. Vlada vlasnička a ne po­
trošačka psihologija. Dobra treba čuvati i držati, a ne ih prometati i otu­
đivati. I novac ima karakter obiteljskog vlasništva, a ne toliko i prometnog 
sredstva. Stoga se on zgrće i tezaurira. Seljačka glad za zlatnicima još 
cvate u nekim našim krajevima! Proizvodni napredak je vrlo spor, jer se 
ne primjenjuje eksperiment već uglavnom čuva tradicija. »Pleti kotac kao 
otac!«. Rad na zemlji se obavlja na otvorenom i u neposrednom je dodiru 
s prirodom, podložan prirodnim ritmovima organskih rašćenja. Premda 
mora raditi, čovjek ipak radi kada mu se prohtije i radi tempom koji mu od­
govara. On ima svoj individualni ritam. Neprestana fizička aktivnost razvija
neosjetljivost i čini prepreku širokom proučavanju i prihvaćanju novih 
ideja (7). . _
U predindustrijskoj sredini su razvijene aspiracije za stjecanjem dobara, 
ali ne i produktivistička orijentacija. Naprotiv, vlada predstava »ograničenog 
dobra«: resursi se mogu ograničeno koristiti i stoga se ne postavlja pitanje 
kako više proizvesti, nego kako raspoloživa dobra u društvu raspodijeliti (4).
Prema tome, u tradicionalnoj kulturi u domeni proizvodnje i rada 
vladaju vrednosne orijentacije:
— važno je imati resurse a ne i to kako ih koristiti,
— treba čuvati imovinu i ne izlagati ,se riziku da se izgubi,
— proizvodnja je izvjesna i ne postoje veće mogućnosti da se mijenja,
— radne, aktivnosti imaju svoj prirodni redoslijed i iskustvima pro­
vjerenu kolotečinu, pa su eksperimenti i inovacije i suvišni i rizični,
— u radu se čovjek prilagođava prirodnim silama, a po volji mu je 
ono što ne određuje priroda već ovisi o njemu samome, tu nema 
potrebe za radnom disciplinom i racionalnošću,
— produkcija dobara je ograničena, pa je važno kako se ona ras­
podjeljuje.
9. U industrijskom društvu u domeni proizvodnje i rada prevladavaju 
pak vrednote »industrijalizma«, koje su upravo suprotne:'
— važna je upotreba resursa,
— nije važno čuvati imovinu nego stjecati dobit,
— proizvodnju treba neprestano mijenjati, pri čemu su glavne poluge: 
eksperiment i racionalizacija upotrebe resursa i trošenja rada,
— radna disciplina i racionalnost su neophodni uvjeti razvijanja pro­
izvodnje, povećanja njezine učinkovitosti,
— tradicije sputavanja, a inovacije oslobađaju čovjekove proizvodne mo­
gućnosti,
— produkcija dobara je načelno neograničena; važnije je što više pro­
izvesti nego što pravednije dijeliti.
10. S obzirom na činjenicu da su svi socijalni stratumi jugoslavenskog 
stanovništva još pretežno sastavljeni od pripadnika čiju su bazičnu personal­
nost u procesu socijalizacije formirale prakseološke vrednote tradicionalne 
kulture, pretpostavljamo da one u velikoj mjeri utječu na njihovo ponašanje 
u uvjetima proizvodnje i rada, koji su svojstveni »industrijalizmu«, a suvre­
meno jugoslavensko društvo ih nastoji što više razviti.
Predindustrijski etos svakako djeluje na sveukupni razvitak današnjeg 
jugoslavenskog društva utoliko što posebno u oblasti proizvodnje i društve­
nog rada usporava promjene i koči njihovu industrijsku organizaciju. On 
podržava:
— statičnost proizvodnje,
— izbjegavanje proizvodnog rizika,
— ravnodušnost prema inovacijama,
— ravnodušnost prema principima radne racionalnosti, discipline i efi­
kasnosti (10).
Predindustrijski etos produktivističkoj percepciji »neograničenog dobra« 
suprotstavlja vlastitu percepciju »ograničenog dobra«, a time i »akvizitnoj< 
etici suprotstavlja »redistributivnu« etiku (17). .
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11. U predindustrijskom društvu život i rad su se odvijali u malim za­
jednicama, koje su u vrlo visokom stupnju bile samodovoljne. Svaka mala 
zajednica ima četiri crte po kojima se indentificira: grupno shvaćanje pri­
padnika zajednice, homogenost, preglednost sa stajališta neposrednog pro­
matran ja, samodovoljnost (13).
Te su zajednice uglavnom sastavljene iz primarnih skupina u kojima 
se društvene veze neposredno ostvaruju, a pojedinac prema drugima istupa 
više-manje kompletno a ne samo u jednoj ulozi. Radi se zapravo o kumu- 
lativnim skupinama u kojima je pojedinac mnogostruka povezan s drugima, 
za razliku od funkcionalnih asocijacija u kojima je on sa skupinom povezan 
s jednom ili nekoliko veza (16). Sistem socijalne regulacije je u malim 
zajednicama visoko efektivan. Ekonomske, religiozne, profesionalne dife­
rencijacije ovdje su.minimalne dok su običaji, način života i moral homo­
geni u vrlo visokom stupnju. Mala zajednica je »krug života, mali kozmos«
(13). Srodnička i susjedska grupiranja su glavni oblici socijalnog povezi­
vanja i grupne identifikacije". Društveni rang je gotovo u potpunosti određen 
naslijeđem, tj. srodstvom, dobi i spolom. Osobito značenje ima srodnička 
povezanost. Rod, klan i koljeno su »osnova« socijalne strukture koja poje­
dincu osigurava politički, pravni i ritualni status. Izdvojen iz skupine, 
pojedinac se osjeća nemoćnim i izgubljenim. Uloge se nasljeđuju: bitna je 
vrednota održati kontinuitet skupine. Autoritet proizlazi iz nasljeđivanja 
uloga. ^
U predindustrijskim sredinama su, zbog tih njihovih strukturalnih karak­
teristika, veoma izraženi:
— ekstremni familijarizam,
— sklonost klansko-klikaškom povezivanju,
— grupni egoizam srodničkih i drugih skupina,
— agonalni i obranaški stav prema »vanjskom svijetu«,
— sklonost prisnim i neformalnim kontaktima u krugu poznatih i slič­
nih, a nepovjerenje i netrpeljivost prema »tuđincu«, onome tko »nije 
ni rod ni svojta«,
— težnja da se sačuva kontinuitet i naslijeđe skupine,
— podložnost paternalističko-nasljednom autoritetu itd.
Prelaskom u urbano-industrijsku sredinu, ličnost odgojena u maloj za­
jednici, zadržava naravno njezine societalne vrednote.
U urbano-industrijskoj sredini prevladavaju sekundarni, impersonalni 
odnosi. »Intimne, domaće vrline i mane od jučer zamijenjene su impersonal­
nim, umjetnim, konkurentnim oblicima anonimne mase« (9). Raznolikost 
profesionalne strukture izaziva veliku prostornu i socijalnu pokretljivost, 
funkcionalnu međuzavisnost, prostornu segregaciju, participaciju u intere­
snim grupama, segmentarizaciju društvenih uloga, toleranciju razlika, kon­
trolu ponašanja indirektnim sredstvima.
Dok u maloj zajednici predindustrijskog društva ulogu determinirajućih 
socijalnih sistema gotovo u cijelosti vrše primarne skupine, u složenom 
suvremenom društvu socijalni sistemi teže da se razviju oko specijalizi­
ranih interesa. Naglasak je na postizanju specifičnih ciljeva putem racio­
nalne akcije.
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Privrženost vrednotama male zajednice dolazi u sukob s vrednotama 
racionalizatorskog i funkcionalistički orijentiranog složenog društva, što 
milijunima migranata nameće veliki napor prilagođavanja.
Akulturacija se pri tom često postiže samo prividno, više na eksplicitnoj 
negoli na implicitnoj razini.
12. Primjerice, snaga neformalnih grupa u današnjem jugoslavenskom 
društvu proizlazi iz potrebe ljudi za ukotvijenošću u primarnim skupinama 
unutar »usamljene gomile« urbano-industrijskog društva. Klika je primarna 
skupina koja se po stupnju intimnosti svrstava odmah do porodice i drugih 
srodničkih skupina. Veliko značenje neformalnih grupa proizlazi iz njihove 
uloge da osiguravaju socijalizaciju i orijentaciju pojedinaca. Neformalno 
udruživanje se zasniva na emocionalnoj sklonosti da se bude zajedno, a ne 
na racionalnoj procjeni vrednota koje proizlaze iz udruživanja. U društvu 
koje se ubrzano tehnizira, formalizira i birokratizira, jedna od najvažnijih 
funkcija neformalnih oblika udruženja je upravo minimiziranje frustracija 
koje stvara rad i život u strogim formalnim organizacijama.
13. Činjenica da na primjer u našim gradovima uglavnom žive gene­
racije koje su ili same doselile iz ruralnih predjela, ili su pak djeca i unuci 
ruralnih pridošlica, mnogostruko se odražava na karakter odnosa među 
gradskim stanovnicima i općenito na urbanu personalnost. Društveni se do­
diri i u našim gradovima odlikuju visokim stupnjem ruralističnosti. Nefor­
malno grupiranje prema zavičajnosti proširenije je od takvog grupiranja 
na profesionalnoj ili nekoj drugoj osnovi. Psihologijom krvnog srodstva i 
u selu ukorijenjenim sklonostima prema neformalnim grupnim dodirima, 
može se, recimo, prikladno objasniti i toliko ozloglašene pojave veza i pro­
tekcija što su rasprostranjene u našem društvu. Obrasci ponašanja koji 
danas vladaju u našim tvornicama i uredima također često imaju svoje 
korijene u seoskim moralnim i kulturnim tradicijama (14, 10).
14. Vrednote tradicionalne kulture svakako determiniraju (ovdje ne 
možemo precizirati koliko) i politički razvoj našeg društva. Spomenut ćemo 
nekoliko fenomena koji to potvrđuju.
15. Nesklad između praktične neefikasnosti samoupravljanja i pretje­
ranih retoričkih zalaganja za njega ne može se objasniti niti samo nekakvom 
licemjernošću ljudi niti birokratskim uzurpacijama. Jedan od uzroka tog 
nesklada je i zamjenjivanje moderne samoupravne orijentacije i njenih 
ciljeva sa onom vrstom samoupravljanja koja je postojala u tradicionalnim 
sredinama.
U malim zajednicama što su egzistirale upućene uglavnom na same 
sebe, samouprava je bila neformalna i stabilna, a glavne je uloge prepu­
štala nosiocima obiteljskog autoriteta. Mnogošta od te neformalnosti i 
ukrućenosti, uz paternalistička rješenja, mi doista danas možemo zapaziti 
i u stanju samoupravljanja u našim radnim organizacijama.
Tradicionalna samouprava u maloj zajednici počivala je na visokom 
stupnju grupne identifikacije i bila je usmjerena na izolaciju a ne na pove­
zivanje. U našim poduzećima danas također nalazimo model samoupravnog 
ponašanja »svi za jednoga, jedan za sve«, uz izolacionističku politiku čuvanja 
svog »atara« i efektivnu grupnu solidarnost, nasuprot funkcionalnom dife­
renciranju i usaglašavanju interesa.
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Postoji općenito tendencija da se socijalni sistem lokalne zajednice, 
protkan tradicionalnim vrednotama, prenosi u poduzeće (18).
Tradicionalna seoska sredina je poznavala autoritativnu odluku pater 
familiasa, plemenskog starješine ili političkog patrona (plemić, svećenik, 
trgovac), a na drugoj strani primjenjivala je demokratske procedure disku­
sije i kolektivnog usvajanja odluka. Kao da i u našem poduzeću danas 
uporedo egzistira autoritativni obrazac odlučivanja i demokratska debata, ali 
u neprimjetnoj sprezi, jer poduzeće je posve drugi socijalni sistem negoli 
što je mala teritorijalna zajednica (18). ^ v
16. Klikaška atmosfera u funkcionalnim asocijacijama našeg društva, 
u političkim organizacijama, u teritorijalnim društvenim zajednicama ima 
— osim opipljive povezanosti interesa — i svoje tradicionalno vrednosno 
utemeljenje.
Kultura grupa u radnim organizacijama nosi u sebi mnogo toga sto 
je prenijeto iz tradicionalnih društvenih sredina. Na jednoj strani tu su: 
ogovaranje, familijarnost, rođačke veze, odbojnost prema svakome tko nije 
ni prijatelj ni rođak, a na drugoj: prisnost, briga o oboljelima i onima 
koji se nađu u nedaćama, čvrsta grupna solidarnost. »Odnosi u grupama 
posve sigurno nose u sebi mnogo tragova različitih, sada već nakon migra­
cije u industriju, razbijenih obrazaca. Mnogo će toga, zacijelo, prije djelovati 
u smislu dezintegracije, u smislu neefikasnosti, negoli efikasnosti samouprav­
nog poduzeća, ali lako je moguće da neki detalji sadrže u sebi humani­
stičke vrednote nužne ljudskim odnosima i ljudskoj kulturi bez obzira na 
vrijeme i mjesto njena postojanja. Nije na primjer uopće poznato kolika je 
njihova uloga u tome da se individua ne osjeća izoliranom, da društvena 
stratifikacija nije naročito oštra i ne predstavlja nepremostive granice« (14).
17. Tzv. liderstvo, o kojem se u nas sve više govori, tendencija da se 
privatizira upravljanje u općinama putem tzv. predsjedničkog sistema, pa 
i »borba za fotelje«, imaju svoja uporišta i u tradicionalnoj ulozi haram- 
baša, glavara, korenika i raznih drugih odličnika oko kojih su se koncen­
trirale agonalne, natjecateljske i surevnjive potencije predindustrijske sre­
dine seoskog tipa. Tu je i odnos prema funkciji i položaju, ppema fotelji i 
počasti, kao i prema naslijeđu, privatnoj njivi, babovini i stričevim. Upravo 
u onim lokalnim sredinama koje su se najmanje transformirale u smislu 
udaljavanja od tradicionalnih mentalnih struktura, ovakvi su »slučajevi« 
i najmarkantniji i najčešći, što ukazuje na njihovu utemeljenost upravo 
u takvim mentalnim i etosnim strukturama.
18. Nije neozbiljno ukazati npr. i na jaku povezanost zavidne vještine 
sastančenja, praćene retoričkom opširnošću, koja je u našem društvu toliko 
ekspanzivna, sa tradicijom usmene seoske kulture i kulturnim obrascima 
što su bili primjereni pastirskom načinu života, u kojem je bilo dovoljno 
vremena za plandovanje!
IV
19. Prednje teze su plod parcijalnog refleksivnog uvida u društvenu 
stvarnost, uz djelomično oslanjanje na skromnu literaturu. Vrijedilo bi orga­
nizirati sistematska empirijska istraživanja utjecaja kulturnih vrednota na 
društveni razvoj. Tek tada bismo mogli pouzdano rasuđivati o snazi utjecaja 
vrednota tradicionalne kulture.
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L I T E R A T U R A :
Summary:
THE VALUES OF TRADITIONAL CULTURE IN SOCIAL DEVELOPMENT
of pSSSaS" äh°r °f the artiCle understands th<= “»“re
':,ofoStaft Yiew that vaIues are acquired in the course of the social-
ation of the individual m childhood and youth, the author states that a great 
majority of Yugoslavia s population descend from rural communities where the 
primary groups are generally still imbued with the values of traditional culture 
or its rural projection In developing modern society and modern culture people 
introduce into them the values and mentality of traditional society and culture.
The pre-industrial system of values affects the development of contemporary 
Yugoslav society as a whole through slowing down change in production techniques 
and acting as a break on the industrial organization of work. It also tends to 
maintain a statical production, avoidance of production risks, and indifference 
to innovations and to principles of work rationalization, discipline and efficiency.
In the pre-industrial society it was Kinship family, and the local com­
munity that determined the life circle of the individual, while in modern society 
he plays numerous in specialized institutions.
In contemporary Yugoslav society too adherence to the values of traditional 
culture leads to such trends as extreme familiarism, clan and clique connections, 
rule of informal groups, and subordination to paternalistic authority. There is a 
general tendency to transfer the social system of the traditional local community 
to functional institutions which — among other things — diminisheh he role of
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society ^'mana®ement system which is being developed by Yugoslav contemporary
The author calls for systematic empirical investigations of the effect of 
cultural values on social development, for these alone would make it possible to 
establish with any, certainty the actual effect of the values of traditional culture.
Pe3iOMe:
LfEHHOCTH TPAAHIfHOHHOH KYABTYPbl B OEIIfECTBEHHOM PA3BHTHH
OO MHeHHK) aBTOpa CTaTbH nOHHTHe TpaAHIlHOHHOH KyAbTypbi OXBaTMBaeT 
KyAbxypy b oömnx uepTax AonpoMbiiuAeHHoS pHBHAHpapnu.
Hcxoah ot no3HaHHH uto peHHocTH ocBaiiBaiOTca b npouecce oöoSipecTBAeHPa 
AH^HoctH b AeTCTBe h KjHomecTBe, aBTop ycTaHOBHA, uto öoArnaa uacTb HbiHemHero 
forocAaBCKoro HaceAemia BeAeT npoHcxoa<AeHHe H3 eeAbCKOH epeAbi b KOTopop 
nepBOHanaAbHbie rpynnbi TAaBHbiM o6pa30M eipe CBH3aHbi c peHHOCTbaMH KyAbTypbi 
t. e. ee eeAbCKHMH pa3MepaMH. B xoAe co3AaHna h pa3BHTna coBpeMeHHoro odipe- 
CTBa H COBpeMeHHOH KyAbTypbi, AIOAH BKAaAblBaiOT peHHOCTH, MbimAeHHe H Ha- 
npaBAeHHocTb TpaAHimoHHoro odipecTBa h ypoBeHb ero KyAbTypbi.
AonpoMbimAeHHaa CHCTeMa peHHocTeft BAiiaeT Ha oöiuee pa3BHTne aKTyaAbHoro 
forocAaBCKoro oöipecTBa b tom CMMCAe hto b npoH3BOACTBe 3aMeAAaeT xoa nepeMeH 
h T0PM03HT npoMbimAeHHyio opraHH3aHHio TpyAa. APYrHMH CAOBaMH, 3Ta CHCTeMa 
noAAepacHBaeT CTaTHHecKoe noAoaceime npoH3BOACTBa, H30eacaHHe npoH3BOACTBeH- 
HOTO pHCKa, 6e3pa3AHHHOCTb K HOBUieCTBaM H 6e3pa3AHHHHe K npHHHHnaM TpyAOBOH 
paHHOHaAbHOCTH, AHCHHnAHHe H AefiCTBeHHOCTH.
B- AonpoMbimAeHHOM oöipecxBe, poactbo, ceMba, Mecrabie oöipecTBa onpeAeAaAH 
OOpa3 HCH3HH HHAHBHAYYMa, TOTAa KaK B COBpeMeHHOM oSipeCTBe OH npHHHMaeT 
CAoacHoe noAoaceHHe b cnepnaAbHbix yupeacAeHHax. IIpHBa3aHHocTb k peHHOCTbaM 
TpaAHHHOHHOH KyAbTypbi C03AaeT B03M0aCH0CTb H B COBpeMeHHOM lOTOCAaBCKOM 
ooipecTBe, Hpe3BbiHaÜHofi <f>aMHAbapHocTH, KAaHO-KAHKOBoö cBa3aHHocTH, npeoÖAa- 
AaHHa He4>opMaAbHbix rpynn, noAUHHeHHOcTH k naTepHaAHCTHuecKOMy aBTopHTeTy. 
CyipecTByeT CTpeMAeHHe nepeHOCHTb copHaAHyio CHCTeMy TpaAHppoHHoii mccthoh 
ooipHHbi b (JjyHKHHOHaAbHbie yupeacAeHHa, HTo KpoMe ocTaAbHoro yMeHbmaeT 3Ha- 
neHHe h poAb cHCTeMbi caMoynpaBAeHHa KOTopaa coBpeMeHHbiM lorocAaBCKHM 
OOipeCTBOM.
Abtop 3arpHipaeT cncTeMaTHuecKne SMnnpHnecKHe HecAeAOBaHua BAnaHHa 
KyAbTypHbix HeHHocTeft Ha oöipecTBeiiHoe pa3BHTHe. Toakko TorAa B03MoacHo onpe- 
AeAeHHO yTBepAHTb CHAy BAHaHHa peHHOCTeft TpaAnpHOHHOH KyAbTypbi.
